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计进行了相关的描述。采用 JSP运作方式和 SQL2000 的新技术和新工具，基于
























Pudong Shanghai Development Bank Limited by Share Ltd focus on 
procurement management, the relatively late start, the relative shortage of 
professionals, the foundation is relatively weak. Procurement management and 
operation process is difficult to within the scope of the bank do standardized and 
unified, involved in the procurement of a wide range of products, large scale, 
complicated suppliers, purchasing information registration, diameter is not unified, 
collect and analyze the basis of procurement management information is very difficult, 
it is difficult to achieve information sharing and publishing, resulting in unnecessary 
duplication of effort and information isolated island。 
In this paper, the domestic and foreign research status of bidding are analyzed; 
elaborated the JSP technology, SQL database technology, B / S structure; and bidding 
for the overall process of bidding system, the function of the system, recruit tender 
system database design were described. The JSP operation mode and SQL2000 new 
technology and new tools are adopted, and the bidding system design method based 
on Web is adopted, and the bidding system with B/S as the structure is constructed.. 
This system is completed, will greatly improve the tendering and bidding 
management efficiency, while retaining the original bidding management process 
based on the, on the one hand through the network technology to improve tendering 
and bidding information dissemination speed, on the other hand, through a network of 
public bidding, bidding information, ensure the bidding and bid of fairness. The 
development of the system is a big improvement of the bidding management, and the 
promotion of the work way of the bidding units and the tender units is one of the 
important achievements of the information work. 
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第二章为系统相关技术介绍部分，主要介绍了 B/S 架构及 MVC 模式，并对
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